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“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna.” (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
“Dan sesungguhnya ilmu (hanya dapat) diraih dengan belajar.”  
(H.R. Al Bukhari dan Ath Tabrani) 
 
Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah 
bersyukur kepada Allah. ~ Ibnu Mas ud 
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Tujuan penelitian ini: (1) meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa melalui strategi pembelajaran Peer Lessons dengan mengoptimalkan alat 
peraga di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan, dan (2) 
meningkatkan prestasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran Peer Lessons 
dengan mengoptimalkan alat peraga di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di 
Pekalongan. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas X-1 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di 
Pekalongan, yang berjumlah 43 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini: (1) Ada peningkatan 
pemahaman konsep matematika siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator pemahaman konsep meliputi: a) dapat mengkonstruksikan soal ke dalam 
bentuk matematika sebelum tindakan 40%, dan  setelah tindakan 73,7%. b) 
mampu menggunakan rumus secara tepat sebelum tindakan 42,5%,  dan setelah 
tindakan 71,1%, c) ketepatan pada proses perhitungan dalam menyelesaikan soal 
metematika sebelum tindakan 30%, dan setelah tindakan 89,5%, d) dan (2) Ada 
peningkatan prestasi belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 63 
sebelum tindakan 55% dan setelah tindakan 86,8%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Peer Lessons dengan 
mengoptimalkan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 
dan prestasi belajar siswa.  
Kata kunci: pemahaman konsep, prestasi belajar, Peer Lessons, alat peraga. 
 
 
